




















































Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav materiálových věd a inženýrství
Akademický rok: 2009/2010
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
student(ka): Bc. Pavla Fukátková
který/která studuje v magisterském navazujícím studijním programu
obor: Materiálové inženýrství (3911T011) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:
Zkřehnutí TiAl intermetalik indukované oxidací povrchu
v anglickém jazyce:
Embrittlement of TiAl intermetalics induced by surface oxidation
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Intermetalika na bázi TiAl jsou perspektivním konstrukčním materiálem pro vysokoteplotní
aplikace. Jejich nevýhodou je limitovaná odolnost vůči oxidaci při teplotách převyšujících 700°C.
Při delších prodlevách dochází navíc v důsledku vzniku napětí v oxidických vrstvách k jejich
porušování. Vzniklé defekty vedou jednak k prohloubení oxidace prvků tvořících intermetalickou
slitinu a jsou příčinou zkřehnutí základního materiálu v důsledku jeho vysoké vrubové citlivosti.
Práce bude zaměřena na studium vlivu oxidace povrchu experimentální intermetalické slitiny na
její lomové chování a na studium tvorby a stability vybraných povlaků, které by těmto jevům
mohly zabránit.
Cíle diplomové práce:
Na základě literárních dat a vlastních poznatků detailně popsat vliv dlouhodobé teplotní expozice
na strukturní a fázové složení povrchových vrstev intermetalika na bázi TiAl. Účinky změn
povrchu hodnotit rovněž na základě analýzy mechanické odezvy materiálu s povlakem. 
Diplomant zvládne hodnocení mikrostruktury studované slitiny ve výchozím stavu a ve stavu po
dlouhodobém žíhání (světelná mikroskopie, rastrovací elektronová mikroskopie, konfokální
mikroskopie). Bude dále studovat odolnost vůči lomu na základě chování intermetalika při
ohybovém zatěžování a fraktografické analýzy lomových ploch.
Seznam odborné literatury:
[1] Fiala, J., Kraus: I. Povrchy a rozhraní, ČVUT v Praze, Praha 2009.
[2] Wu X., Huang A., Hu D. Lorreto MH: Oxidation induced embrittlement of TiAl alloys,
Intermetalics, 17, 2009, pp. 540-552.
[3] Froelich M., Ebach-Stahl A., Braun R., Leyens C: Oxidation protective coatings for
&#947;-TiAl – recent trends, Mat. Wiss. u. Werkstofftech., 2007, 38, No. 9, p. 667-673.
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.
V Brně, dne 14.2.2010
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
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